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 Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan tampilan berahi dan 
kualitas lendir serviks (ferning) berdasarkan umur pada sapi SIMPO F1 dan F2. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada peternak 
tentang tampilan reproduksi sapi peranakan SIMPO. 
Materi dalam penelitian adalah 20 ekor sapi SIMPO betina masing masing 
7 ekor F1 dan 13 ekor F2 milik peternak rakyat, dengan menggunakan kisaran 
umur berdasarkan gigi sapi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH 
indikator, jangka sorong, termometer, mikroskop, kotak penyimpanan preparat 
lendir serviks,object glass, cotton bud, hands glove, kamera, kertas label dan alat 
tulis. Bahan yang digunakan adalah lendir serviks sapi SIMPO F1 dan F2. 
Metode penelitian dilaksanakan secaraobservasional, langsung di lapangan. 
Variabel yang diamati adalah tampilan berahi yang meliputi perubahan tampilan 
berahi (abang, aboh, anget), kondisi fisiologis vulva (suhu, ketebalan vulva) serta 
pHlendir serviks, perubahan tingkah laku, perubahan ereksi uterus, perubahan 
lendir serviks meliputi kelimpahan dan konsistensilendir serviks dan gambaran 
ferning. Pengamatan dilakukan 6 jam pertama (Pre-IB) dan setiap 6 jam (Post-IB) 
selama 24 jam pada kondisi berahi, dan pengamatan gambaran ferning dengan 
menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10x10 untuk melihat preparat lendir 
serviks. 
Sapi SIMPO memiliki gambaran daun pakis (ferning) yang sama yaitu 
semakin mendekati puncak berahi maka gambaran ferning akan semakin jelas dan 
nyata membentuk daun pakis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa performa 
tampilan ferning dan tampilan berahi sapi SIMPO F1 lebih baik dibandingkan sapi 






Sapi merupakan salah satu jenis ternak di Indonesia yang memiliki 
potensi besar sebagai penghasil daging di Indonesia.Sapi potong yang banyak 
dipelihara oleh peternakan rakyat adalah sapi PO. Sapi PO ini dikawinsilangkan 
dengan sapi Simmental untuk meningkatkan kualitas produksinya. Sapi hasil 
persilangan disebut dengan nama sapi SIMPO.  
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 
hidayat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 
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Ir. Sutopo, M.Sc. sebagai dosen pembimbing anggota atas arahan dan 
bimbingannya dimulai dari pembuatan proposal dan pelaksanaan penelitian 
sampai pada penulisan skripsi sehingga dapat menambah wawasan penulis dalam 
berbagai hal yang tertuang dalam skripsi ini. 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Dekan Fakultas 
Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Program Studi S1 Peternakan 
serta Laboratorium Genetika, Pemuliaan dan Reproduksi beserta seluruh staf, atas 
kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh 
pendidikan dan menyelesaikan penelitian Ucapan terima kasih juga disampaikan 
kepada BPTP Semarang yang telah memberikan bantuan dana dan pelatihan 
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Indonesia.  
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